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Resumo 
O presente trabalho teve por objetivo analisar a estrutura de custos envolvidos na produção da Máquina 
de Compostagem da Indústria Metalúrgica Newtec em uma possível implantação de linha produtiva da 
empresa no Paraguai, utilizando os benefícios fiscais oferecidos pela Lei de Maquila. Para isso fez-se 
necessário uma breve descrição da empresa, abordando seu histórico e sua estrutura organizacional. Para 
melhor entender o produto, objeto desse estudo, foi apresentado suas características específicas, bem 
como uma explicação do processo biológico da compostagem de um resíduo orgânico. Além disso, o 
trabalho contextualiza o mercado brasileiro de fertilizantes e sua elevada demanda como justificativa para 
a hipótese de investimento nessa área. Em seguida, o estudo esclarece as perspectivas econômicas e 
sociais do país destinatário do investimento, o Paraguai, e traça um breve paralelo entreo país e as suas 
relações comerciais com o Estado de Santa Catarina. Apresenta-se detalhadamente a Lei de Maquila 
enquanto fator de atração e incentivo à transformação de produtos no Paraguai. Demonstram-se os 
procedimentos para a abertura de uma empresa no país alvo, juntamente com o tratamento jurídico 
trabalhista com dados do Ministro da Indústria e Comércio do Paraguai. Por fim, através de pesquisa 
documental com dados fornecidos pela empresa, foram tabulados os custos de produção da Máquina de 
Compostagem no Brasil, bem como os custos de produção no Paraguai. A comparação entre esses dados 
resultou em uma diminuição considerável no valor da folha de pagamento, muito embora a hipótese de 
internacionalização da Newtec não demonstrou viabilidade econômica, pois para a repatriação da 
manufatura há custos logísticos que superam a economia produtiva aferida. Portanto, no processo de 
tomada de decisão sobre a viabilidade de investimento direto no exterior nas circunstâncias 
apresentadas, o presente trabalho científico evidenciou a inviabilidade. 
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